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- Bizonyos, de minimális ismeretei vannak a tanszéknek. A Müvelődési Minisz'  
tórium hateiskörébe tartozik a; részké-pzés ügye. Az NDK :minisztériumának ic, 
\it 
 
a magyar minisztériumm:k is ma,rannak a saját elképzelései; Az információ : 
csatorna a kettő között eddig nem nagy hatékonysággal müködött. Nagy rész-
U ben eltért a két egyetem tananyag^., az évfolyamok tanterveit sem tudták. e- 
gyeztetni. Korábban pl'  kint is tanulniuk kellett a magyar diákoknak az  
hon már átvett marxista tá:2 . yakat. Az átfedések kiküszöbölősére utalták áa  
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Utólag tényleg beismerem, pi;tta,sz dolog volt tőlem ilyen j elentók-
telönségekró_terelmi a szót, elvégre nem ettől dől össze a világ,  
s különben is minek bajlódjunk ilyen idétlenségekkel, hát nincs  
elég bajúnk? Igy van már régóta, cii rt ne maradhatna igy Elég  
vagy 20. évig? Csak... valahogy mégsincs i rendben. Éppen ezért  
elhatároztuk, a következő eresztés fölött gyámkodunk, illetve 
megpróbáljuk őket e g y s másra felkésziteni. Hogy nem tudjuk mire  
mire vállalkozunk? No, az lehet De ha mgcsak nem is próbálko-
zunk, szinte biztos:  
a következő elsős véleményét már nem sietünk ide kitenni. sTg ❑ nom  
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A. részképzés 'lényegéről, jelentőségéről szeretnénk megkérdezni tanár ur véleményét  
Csak nyelvi céljai vannak-e' a részképzésnek?  
- Ugy gondolom én is, hogy ebből a kérdésből kell kiindulnunk. So 
---7. 	kan tagadják, hogy a féléves részképzésnek csak nyelvi célja i 
/ . lennének, Mindeneset/e tény, hogy  . elsődleges cél a nyelv minél 
r 	 `~ 	alaposabb elsajátitása, Máresak azért is, inert az egyetemen el  
t 	 } 	töltött 10.. félévből 1 félévet érint. E. azonban nem jelenti azt 
hogy a nyelvi foglalkozásokat megfelelően kiegészitve nem lehet  
~~ °--' 	ne más irányú eredményeket is elérni. Pl. ay e lvé steti 9  irodai o :- , 
~,% 	tudományi, stilisztikai, stb. studiumokat lehetne végezni, ol.- -n 
°-- ---~` nokat, melyek elsősorban as NDK kutatási eredmeényeihez kapcso- 
lódnak. 
Tehát ideálisan az lenne a cél, hogy nyelvileg is, szakmailag is olyan dolgokat ta-
nuljanak a részképzősök, amit itthon nem lehet, amihez a német anyanyelvü ország ad -
ta lehetőségek, az ottani kutatási eredmények szükségesek. .  
Kinek a hatáskörébe tartozik "a részképzés ügye? A tanszéknek vannak-e ismeretei a: 
ról, milyen szakmai munka folyik kint? 	 . 
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részképzősöket az, ottani lektorátus hatáskörébe, ez a tény viszont egyértelműen  
ízt mutatja, hogy elsősorban nyelvi képzést. akarnak megvalósitani.  
Hegy itáli izeg az . V. éves  rc ezkpz , st? . 	 . 
Szerintem a jelenlegi feltételek ; körülmények között minimális értelme van. Az , 
alapvető probléma, hogy • nincsenek .követ élmények az V  o •évben. Az itthon maradtak 
idejét is a tanitás köti le; az egyetemen csak a vásik tárgyból vannak órák.  
Lz. V. évesek elvileg- nyelvileg és sza mailag is - olyan szinten állnak, hogy so - 
sat profitálhatnának a félév alatt, annak egyik feltétele lenne, .hagy az itthoni  
tanszékünk is folké szitve_,határazott felsdatokka.l kUldená ki a ' hallgatókat. A fel---
ldatok az érdeklődés, 3;z. i.tthon végzett munká szeririt személyre szabottak: lehetné-  
aek. Ehhez a: tanszék adná , ajánlólevelet:; eze, biztosithatná, hogy a hallgató az NDK  
3ármely egyetemén 'az ott folyó kutatási munkába bekapcsalódhasson,.: egyes kut.at.o -  
za1, szaktanárokkal konzultálhasson. Különösen. magas szinti pl . az NDK. nyelvésze-  
Le, vagy stiluské.rdésekkel csak -kinti az anyanyelvi. országban lehetne igazán: ered  
nényesen foglalkozni... Ha} a, diákok olőkészit.ettek a elvárhatunk tőlük: valamit. Vi,  
szat:érésük után számonkórhetjük a végzett-munkát.  
De amig nincs mozgási lehetőség, amig adminisztrativ uto.n' dönt:ének a kik-hova kér-  
lésről, addig a hallgató nem, tud kapcsolódni ahhoz a munkához, amit itthon végzett ; 
nert nem oda kerül, ahol a legeredményesebben tudna dolgozni, a legtöbbet tudná.  
profitálni. 
Sajnos azért nem-kerülhetnek magyarók mondjuk Lipcsébe,mert ott van a Her.der-In-  
tézet, ahol a külföldről, főleg az arab országokból jött hallgatójelöltek nyelvi  
alapképzésé folyik.  
Nagyobb rugalmassággal -azonban elórhető •lenne, hogy Greif_swaldból is eljusson a  
hallgató egy-két heges konzultációra- a témájának legmegfelelőbb szakemberhez.  
Amennyiben az V. év csak üdülé s  s. valamivel jobbnak tartóm az első eves, két éve  
bevezetett_ formát. Van egy ná y előnye: amikor visszajönnek, számon lehet. kérni. , , 
tőlük a végzett ínunkát. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy- nem. tisztázott a  
féléves eredmények után, kimaradhat bent az egyetemen. Az: első félévben 'minden - 
kt megy részképzésre, ezt. a magyar állam fizeti. Véleményem. szerint tul  korai .i,ri-~ 
vesztálás ez ' a .hallgatóba.. Bárhogy végez is kint, t, itthon .nagyon megköti a tanszék  
Isezét• az a tény, hogy az+állam kifizette 'rá 4.félévet. /' Nehéz S 9kibuktatnil még- 
legalkalmatlanabbakat is. / 
Másrészt korai . az I. év a nyelvi felkészültséget illetően is. Rövid 'idejü kintlét  
csak akkor haszno s, ha biztos grammatikai és szókincsbeli alappal rendelkeznek, amit  
kint lehet fejleszteni. Ennek. hiányában csak pótszer az első éves .forma is, mert  
jóré.szt.,azt végzik el, ami m4  itthon is elvégezhető lenne,. 	. 
A jelenlegi mAsodévesek- ők voltak .kint. előszőr I. évesként- meglepően jól beszél-•  
nek. Mivel elsőben nem tanitettam őket,nen tudom, milyen nyelvi tudással mentek ki, 
A mostani eredményüket viszont kp v telnc;k. érzem.  
Greifswaldban az a : vélemény, hagy a harmadik éy le a. ré szkápzé s legoptimáli-
sabb: időpontja.  
Ezt a lehetőséget a miniszt.é rumok elvetették. Az indokokat - nem ismerem. Prob-
lémát jelentene - mint elsőben l a másik szak elv;: gzéset lemaradnak, kiesnek - a 
félév ' alatt. Tehát a szakok szempontjából sincs rende zve a ré.szképzés. Nincs meg-
oldás, ha Greifswaldban történemet, • magyart, oroszt tanulnak a diákok. 	~ . 
I-srnertek az .NDK adottságai. Ilimulik a diákokon? Főleg a: III. és IV. évesek ér-
dekében kérdezem, ők még . V. évesként. menn4k ki. 	. 
Lehetőségeik korlátozottak. Viszont, annak tudatában, hogy .szakmailag nem sokat . 
kaphatnak, be kell látni: nyelvi fejlődé'siikhöz megkereshetik a lehetőségeket. Ezt:  
minimális programként el lehet érr i, Ez4a tul el kellene érni, hogy ne , becsüljük  
alá. a félévet, Nem mindenkinek adatik iopg ennyi ideig a kinttartózkodás.  
Ennek érdekében fontos lenne ; hogy a mi szté I.umok mielőbb megegyezzenek a követ-
kező kérdésekben: 	 . 
-a magyar hallgatók hozzájussana,igolyan tudományos anyagokhoz, amelyekhez  
itthon engedélyek nélkül i.s megiY tr_ a lehetőségük;  
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nagyobb raobilitAs a 1.:.7.nti egy atemek között /' pl. az emlitett konzul-  
tációk I;  
olyan feltzteek biztosi;;ás a, amelyek melleft kint is  otthon érezheti . 
magát az ember.  
Köszönjük a beszélget45iLt  
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Kerestük a lehetőségeke-t.1 b;::;zé1 ;etésre, 	 , 
Beszédgyakorlat órákon°, kezdetben •ifjusá;poli .tika•i kérdésekről, egyetemista 1~.~- 
tünkről, az FDJ ós a KIST, 	helyzetéről, ezek összéhasonlitásáró-1 besz:;la  
gettünk, sőt vitatkoztunk.. Ezek a dolgok mindenkit -Érdekeltek, volt vélenényür. .:,_: 
ezt ki is akartuk fejteni. Ig,y ;vorsan megszüntek a nyelvi gátlásaink.  
Hamarosan problémamentesebb .témák követkGZtekJ hogyan kell g}xlyáslevest főzni,  
képregények; az a.tómérőrnü é pitó so Greif swa.l.db6.n,; stb., sztereotip témák :, melyekei  
itthon első év  
  
óta foglaákczfu^k  P :gszünt a beszédkényszerünk. A másik leheto a - 
get . a harmad-éves nzmet szo ba+ .:,rs^ . 1:, adták. .Mi4denkinök volt belőle kettő. I ,dővl . 
rájöttünk, hogy ne nesenek közös témáink /ré a á ny kive telto l eltekintve/. Oka ? .  
lönböző életkor, él:;tmód, felfogás t, A b::Jtá -rsalgd .sok elől viszont menekültünk„  
Először a könyvtárb .s., m. Sza ol,sozatunkhoz nyugati szakirodalomra is szüksé-  
gOnk lett volna. Az olj%a.sQt.;rmi páncélszekrények a.zonban csak engedélyekre, nyil.-  
nak. Egy NDK-kiadásu könyv kölcsönzése is órákat vesz igénybe.    
Azután a városba.: b /Nem véletlen, hogy sokan unal mas üdülésnek érezhették a 
f élévet: /' 
'. A kisvárosi szinház Pro gr•aamjn, 1931. szept.- dec.  
. . : -Weber: A büvbs vadász lvigoDera/'  
1 	-A. spossa.rti vend::gfosadó /zen:; s vigj áték/  
Prokofj ev: Péter és a farkas . . 
-Maxie Wander: Jó 	/mono? ós asszonyi sorsokról/'  
_ -E. Kant:  Aula /-nz , el. 7ar_:á  s öt sz ör elmaradt /' 	.  
-Arisztophanész: Lysistrata 	 . 
1~ két mozi programja:  
-S.OpS. Concord e-  
--Pokoli torony  
; -Szabadlábon V;;lenc,b :3n /Be,lmon.:2 .:5/ 	 ~ 	 '  
A. csendőr találkozása f öidönituli lényekkel /Louis de Funesi 
~ 
.  
A szovj et filmhét filmhét filmjei  
század 	 .  
-Mephisto 	 . 
A szimunkra szervezett pror •amok, : 	 . 
Beszélgettünk az egyetem D :ár_+titkár.áva.l.  
Kirándulások: séta. Grey f swa,lciban ' ' 	.  
séta az állatkertben  
A 	séta-20°C-ban Rostockbar~ . Stralsundban, Ravensbrückben  
Az egyetem jubileUmi ünnep.C'6+'~ei: 
szolidaritás{  
zártkörü rendezvények a. külföldi delegációknak  
- iró-olvasó t a.lál?Lory ,5 H. Kanttal felmaradt/  
Mensatreff - "iiz ünnepi hét csucspontja" /tTr.sere Universitö.t c. 
egyetemi lap!' - három. disco egy épületben 
2o. ! 
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